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時期、日本社会は西洋を含めた異国の人々や異文化と出会い、交渉を重ねていくが、そのなかで、伝統的な三 世界観にもとづく世界認識を実体的に再編する必要に迫られることと った。それは当然、日本と天竺の歴史 関係や 天竺なる土地そのものへの理解と想像力のありようも及ぶことになる。キリスト教が「天竺宗」と呼ばれたことや、豊臣秀吉が朝鮮出兵をめぐ 構想を語る 「天竺 まで手に入 るこ を口にしていたことは著名だが、それらはいずれ 、こ 時期 、実体的な知識と未知なるものへの想像力とのはざまで、天竺認識がゆらいでいたことを象徴する出来事 いえ 本発表では、十六世紀社会に幸若舞曲が及ぼしていた作用を把握し、その文化史的意義を見定めていくための一歩として、自国意識と表裏をなす天
竺観に焦点をあわせて、まずは
その表現・言説の特質 それに伴う価値観を掘り起こした。その際、幸若舞曲 、
〈合戦〉を享受するための文芸としての側面に光を当てた。
